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A C C O U N T A N T
2 910月号
A
制的取代。社会资源首先应运用价
格机制在市场上进行；但为了降低
交易成本，把资源配置给企业之后
仍需由企业进行再配置，即把最优
转化为相互配合的生产要素，并把
它们变成现实的生产力，于是稀缺
资源就能产生最大的效用——生产
出人们生活、生产所需要的新产品
和劳务，创造出新的价值，为社会增
添新的财富。这一切，我们不要忘
记：它们都不是在零交易成本下完
成的，只不过企业能以较低的交易
成本来取代市场上较高的交易成本
而已。
科斯发现的交易成本理论，使
我们认识到：
第一，帕累托最优配置是以零
成本为前提的，因而它可能是永远
不能实现的空想；
第二，企业不是单纯的生产者
或单纯的分配、流通单位，也不是单
纯的谋利者，它的存在，从根本上
说，是资源配置的需要。在现代市场
经济中，资本市场的功能与企业的
功能就明显地相互补充。为了实现
资源配置效率和利用效率的最优化，
市场与企业缺一不可；
第三，不论从制度、市场和企业
哪一方面看，交易成本都不可能完
全消灭。最优化的资源配置与利用
不过是建立在最节约的交易成本的
基础上。
四、会计
在制度的轨道上，市场承担生
产、分配、流通和交换等各种经济职
能，而这些职能的实际承担者则是
千千万万个参与并组成市场的企业。
首先，我们要明确一个问题，制度要
执行，市场要运转，企业都在不停地
活动，它们怎样相互沟通？相互联
系？相互媒介？一句话，推动它们
运动的动力是什么？回答是：信息，
特别重要的是经济信息。没有经济
信息的流动，社会、市场和企业就不
会运转，更没有生气勃勃的活力！
会计是什么？它是立足企业的
经济信息系统。而财务会计则是立
足企业，面向市场，以提供信息为主
的经济信息系统。因此：
对资本市场来说，所有上市公司
向市场公开的财务状况、经营和财务
业绩，以及现金流动等信息，都是资
本市场得以运转的最重要的媒介。它
可以帮助进行股票的定价，可以帮助
投资人、债权人和类似使用者作出满
意的投资决策和信贷决策。概括地
说，社会资源向企业进行配置的基本
依据，是每个企业财务报告上财务状
况、业绩信息和现金流量；
对商品和其他市场来说，人们
也要根据企业的财务报告作出购销
往来和分工协作的决策。
会计信息与价格有着密切的联
系。除财务信息外，如果加上成本信
息，它对商品（劳务）的价格影响就
更大。
以上说明，会计信息是推动和
媒介市场经济运转的主要动力。反
过来看，制度和市场也深刻地影响
会计（主要指财务会计）。
首先，会计作为一个经济系统，
总是由会计准则或会计制度加以规
范。本质上，会计是一种人为的制度
安排，会计准则和制度是“制度”的
组成部分，是会计行为的规则。按照
规则进行确认、计量和报告，并把加
工的信息传递到市场，力求公开的
信息达到如实反映，相关和公允，则
市场（主要指资本市场）才有可能在
公开、公正、公平的基础上竞争。
其次，企业会计系统输入的数
据主要来自交易和事项，而交易，都
是以价格媒介的市场行为。
除企业内部事项外，其他事项
（如尚未形成交易的合同、协议）也
来自市场。所以，会计生成的产品——
信息，虽然主要供市场利用，为市场服
务，而会计的信息源（含有信息的数
据）又主要来自市场，由市场交易所供
给。所以，每一个企业的会计，作为一
个经济系统，其输入和输出的“管道”
均与市场互相联结。
总起来说，制度既规范市场，也
规范会计（财务会计）。可靠、相关
的会计信息是由公正、完善的制度
（会计准则和会计制度）保证的。但
会计处理的数据主要来自市场上的
交易和事项。在特别情况下，也包括
由某些经济机关执法时所裁决的结
果和司法机关的判决与案例。会计
系统把这些数据加工，转换为有用
的财务或非财务信息。这些信息除
为企业自身改善经营管理服务外，
一旦输出市场，又成为推动媒介市
场运转的动力，媒介市场交易的讯
号。它可为改善经济（包括会计）制
度，保护投资人和债权人的正当利
益，帮助各方进行有利的经济决策
起到重要的作用。
(本文是2006年度国家社会科学
基金“中国资本市场上市公司表外
披露制度研究”[葛家澍主持，批准
号：06BJY018]的阶段性科研成果)
